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Cross Country Invitational 
Saturday 09/13/03 
Event 2 Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/13/03 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
-------------------------------------------------------------------------------
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260 Mark, Sarah 
263 Tetrick, Jennifer 
264 Wiggins, Ann-Marie 
255 Elder, Alicia 
265 Wysong, Melissa 
261 Mattner, Melissa 
39 Barnes, Becky 
254 Bailey, Sarah 
282 Nagle, Dawn 
257 Hope, Allison 
279 Mace, Heather 
284 Wolfe, Amanda 
256 Fleck, Kim 
262 Scott, Kathy 
43 Butler, Tracy 
45 Finkelstein, Anna 
278 Jagodzinski, Hope 
245 Gasses, Anna Jo 
241 Blake, Taylor 
246 Miller, Kerri 
54 Yehle, Sarah 
243 Day, Sarah 
49 Norcia, Nikki 
280 Marshall, Jana 
44 Deitsch, Meredith 
51 Stewart, Rebecca 
46 Gearhart, Sarah 
40 Brigham, Jennifer 
41 Brill, Jenny 
258 Knaus, Susan 
247 Thrush, Jen 
286 Morgan, Beatrice 
50 Sprague, Kate 
47 Maddox, Christine 
42 Brotzman, Hillary 
48 Moser, Melissa 
53 Woodford, Sarah 
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Cross country Invitational 
Saturday 09/13/03 
Event 2 Women's 5,000 Meter Run 
WOMEN'S TEAM SCORES 
School Total 1 2 3 4 
======================= ----- ---- ---- ----
Cedarville University 15 1 2 3 4 
Total time: 1:36:57.00 
Average: 19:23.40 
Rio Grande University 65 9 10 11 14 
Total time: 1:46:20.00 
Average: 21:16.00 
Wittenberg University 70 7 12 13 18 
Total time: 1:47:41.00 
Average: 21:32.20 
Capital university 91 15 16 17 19 
Total time: 1:52:42.00 
Average: 22:32.40 
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